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1963 - 100.4 
A w a r ci s/ii oxiors 
rrrrI. 	tj rv- i 
..A.chiev-emeiit Awards 
to 
Btticiexits and P'a,cu.1t3r 
1983 - 198d4 
Presented by 
Very Rev. Albert A. Lemieux, S.J., 
President, Seattle University, 
to the Class of 1964 
on the occasion of its Senior Breakfast, 
Olympic Hotel, 
May 31, 1964 
164 acca1a.u.reate Elonors 
SUMMA CUM LAUDE 
Janice M. Anderson 
Gerald R. Baydo 
Joan M. Berry 
Jeanne Cristofano 
Mary J. McGrath 
Sister Anne Antoinette Owens, FCSP 
Patricia A. Quinlan 
Sister M. Catherine Schafer, OP 
Patricia J. Subica 
Alva M. Wright 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Commercial Science 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science 
MAGNA CUM LAUDE 
Sister M. Richardine Abbott, CSJ 
Sydney R. Andrews 
Stephen A. Barlow 
Mary Ann Boyle 
Carol Ann Conroy 
Daniel J. Costello 
Rettie J. Crum 
Kathleen A. Driscoll 
Sister Carlen Marie Dufault,  FCSP 
John M. Poy 
Theola Al. Gilmore 
Susan J. Heckard 
Janice J. Hoffman 
Patricia A. Hunt 
Anastasia C. !vanoff 
Marianne E. Kreiling 
E2linor A. Moschetzo 
Patricia Ann C. Murphy 
Mary Kay Owens 
Thomas M. Ozretich 
Jerilyn A. Pickering 
Dolores A. Reda 
Gerald Ricard 
Mary J. Shepherd 
Margaret T. Sherry 
Linda A. Simpson 
Hermine L. Soler 
Donald Sowder 
Sister M. Jan ita Stevenson, SSA 
Sister Leanne Marie Surina, SSA 
Steven Whip pie 
Sister Rosaleen Zehn, FCSP 
Wilma Z. Ziegler 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Medical Secretarial Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Education 
Bachelor of Education 
Bachelor of Commercial Science 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
1964 acca1ai.ireate IIoiiors 
CUM LAUDE 
Jane E. Allen 
Edward A. Antonelli 
Patricia A. Brady 
Ruth P. Bucher 
Sister M. Agnella Casey, CSJ 
Mary Anne Chishoim 
Florence C. Collins 
Julienne Dal Santo 
Corrine J. Donovan 
Sharon L. Doyle 
Sister M. Verona Egan, CSJ 
Sister Donald Flint, CSJ 
Ronald G. Giberson 
Doris A. Gillian 
Sheila A. Hill 
Sister M. Michele Kopp, OP 
Kathleen H. Kriss 
Billie J. Lawrence 
Sister Sheila Lemieux, CSJ 
James W. Macisaac 
Howard F. Matthews 
Sallee B. McCormack 
Mary Alice McCullough 
John W. McGann 
Madeleine B. McGill 
Terry J. Morrison 
Sister M. Aurelia Morrissey, CSJ 
Claire S. Murakami 
Stanley L. Otis 
Rosemary K. Rausch 
Allison F. Reed 
Margaret J. Reynolds 
Darlene A. Schroedl 
Joan L. Steckler 
Jerry C. Ste ierl 
Jeffrey C. Susbauer 
Susan J. Thompson 
Mary C. Walter 
Marian Watmough 
Sister Maithias Wenger, CSJ 
Tadashi Yada 
Rose Yoda 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Education 
Bachelor of Education 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Natural Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Chemical Engineering 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Education 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Commercial Science 
Bachelor of Education 
Bachelor of Education 
Bachelor of Science in Medical Records 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
(Final honors will be posted following completion of the Spring Quarter.) 
G-radu.ate P'ellowslilps 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Alva M. Wright Fulbright Fellowship for study in England 
Carol Ann Conroy University of Chicago Graduate Scholarship 
Kenneth E. Grubenhoff University of Wisconsin Graduate Fellowship 
John P. Kerry University of Wisconsin Graduate Fellowship 
Salome Manyangenda Rockefeller Foundation Scholarship in Librarians hip 
Paul B. Milan University of Washington Teaching Assistantship 
Thomas M. Ozretich Massachusetts Institute of Technology Teaching Assistantship 
Allison F. Reed Washington State University Teaching Assistantship 
David M. Reh field University of Arizona Teaching Assistantship 
Gerald Ricard University of Washington Teaching Assistantship 
Maho to Sawano Kwansel-Gakuin University, Japan Graduate Scholarship 
SCHOOL OF COMMERCE AND FINANCE 
Jeffrey C. Susbauer 	 University of Indiana Teaching Assistantship 
SCHOOL OF EDUCATION 
Sharon L. Doyle 	 Creighton University Teaching Fellowship 
Patricia A. Hunt University of Washington Graduate Scholarship 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Daniel J. Costello 	 National Science Foundation, Graduate Fellowship 
James W. Macisaac University of Washington Teaching Assistantship 
Richard G. Otto 	 Marquette University Graduate Scholarship 
Medtoa1/3Denta1/L.aw Oclac>ol .Appointmeiit 
Michael. J. James, Marianne F. Kreiling, 	 University of Washington School of Medicine 
Jerry C. Steiert, Peter R. Torelli, David A. Wold 
Louis A. Marzano 
	
Marquette University School of Medicine 
Richard J. Debevec, James R. Moergeli 	 The Creighton University School of Dentistry 
Eddy Tidwell 
	
University of Oregon School of Dentistry 
Robert S. Turner University of Washington School of Dentistry 
Robert M. Voelker 
	
St. Louis University School of Dentistry 
William W. Clifford University of Washington School of Law 
James A. Headley 
	
Hastings College of Law 
William R. Hickman Columbia University School of Law 
Dennis J. LaPorte 
	
Gonzaga University School of Law 
(List incomplete due to publication deadline.) 
IIoiior tudeiits / IIon.orarles 
ALPHA SIGMA NU, NATIONAL JESUIT MEN'S HONORARY 
Paul Acheson, Robert E. Avenell, Gerald H. Baydo, Bruce A. Bourgault, Frederick A. Bruener, Frederick 
R. Bunch, Harrison L. Caldwell, Daniel J. Costello, Gary L. Harkins, Paul T. Hill, Ronald V. Hill, 
Donald R. Lapinski, Lawrence J. McKay, Lawrence E. McKnight, Thomas M. Ozretich, James D. Picton, 
Nevada L. Sample, John S. Seeley, Daryl Spadaccini, Samuel H. Sperry 
GAMMA P1 EPSILON, NATIONAL JESUIT WOMEN'S HONORARY 
Sydney R. Andrews, Joan M. Berry, Mary A. Boyle, Mary K. Conners, Marilee E. Coleman, Ann S. Gunman, 
Margaret M. Daeges, Janice J. Hoffman, Susan M. Jellison, Marianne E. Kreiling, Mary A. Kertes, Mary 
Kimble, Cecilia M. Montcalm, Jeanne M. Moening, Mary J. McGrath, Mary K. Owens, Patricia A. 
Quinlan, Dolores A. Reda, Margaret M. Roney, Linda A. Simpson, Patricia J. Subica, Diane T. Wilde, 
Mary K. Wood, Alva M. Wright 
GAMMA BETA P1, ENGINEERING STUDENT HONORARY 
Roy E. Barker, Daniel J. Costello, Robert C. Gerard, James J. Furlong, Ronald G. Giverson, Gary L. 
Harkins, Ronald V. Hill, James W. Macisaac, Howard F. Matthews, George P. Marchand, Lloyd M. Von 
Normann, Philip C. Nutting, Ardiano J. Pasion, Leon Puzon, James E. Raiso, Edward J. Rid, Nevada 
Sample, Lawrence J. Southwick 
P1 MU EPSILON, NATIONAL MATHEMATICS HONORARY 
Leonora L. Akiona, Gerald L. Bosi, Daniel J. Costello, Dennis R. Damon, Paul H. Domres, Gary L. 
Harkins, 	Mary A. Kertes, Louis A. Marzano, Charles 	F. 	Liebentritt, Joan Linscot:, Howard F. 
Matthews, 	Lawrence 	E. McKnight, Harold J. Meyer, Norman C. Meyer, 	Patrick C. Mowery, John M. 
Osterfeld, Mary K. Owens, Adriano J. Pasion, James E. Rasio, Allison F. Reed, Margaret M. Roney, 
Douglas A. Ross, Nevada L. Sample, Caroline M. Shook, John M. Stachurski, William R. Taylor, Lloyd 
M. Von Normann, Alva M. Wright 
ALPHA TAU DELTA, NURSING STUDENT HONORARY 
Mary K. Conners, Nora L. Gaffney, Sister Jane Frances Mayer, FCSP, Nancy A. Sawa, Darlene A. 
Schroedl, Mildred A. Shannon, Sister Donna Marie Taylor, FCSP, Judith K. Vnuk 
SENIOR HONORS SEMINAR 
Kathleen M. Baginski, Joan M. Berry, Christel Brellochs, Anna Burningham, Brian J. McMahon 
SILVER SCROLL, NATIONAL WOMEN'S SCHOLARSHIP HONORARY 
Mary A. Boyle, Bernadette M. Cam, Carol A. Conroy, Sharon L. Doyle, Anne E. Gilsdorf, Alice A. He ii-
doer fer, Mary J.  McGrath, Mar) K. Owens, Margaret M. Roney, Mary J. Shepherd, Mary K. Wood, Alva 
M. Wright 
KAPPA GAMMA P1, NATIONAL CATHOLIC WOMEN'S HONORARY 
Joan M. Berry, Mary A. Boyle, Carol A. Conrov, Kathleen H. Driscoll, Marianne E. Kreiling, Mary J. 
McGrath, Mary K. Owens, Dolores A. Reda, Mary J. Shepherd, Linda A. Simpson, Alva M. Wright 
1963 Veronica A. Miller 
1964 To be announced 
1963 Veronica A. Miller 
1964 To be announced 
1963 Kenneth E. Grubenhoff 
1964 To be announced 
1964 Jeffrey C. Susbauer 
1964 Joan M. Berry 
1964 John V. Rebar 
1964 Kathleen M. Ermier 
1964 	 James E. Raisio 
1964 	Raymond K. Courture 
Adriano J. Pasion, Jr. 
William R. Taylor 
1964 	 Fabian J. Dias 
1964 	 Marleen M. Raker 
1964 	 Kaethe A. Ellis 
1964 	 Karen L. Skordal 
1964 Thomas R. Storey 
1964 Elizabeth L. Clabby 
Maureen T. Hahker 
1964 John A. Brockliss 
1964 Daniel J. Costello 
1963 	Gregory P. Williams 
1964 	Marguerite R. Cuihane 
Patricia E. Dillon 
James P. Jorgensen 
Btu.dent ..A.wards / IIon.ors 
ACADEMIC AWARDS 
President's Cup - awarded annually to the outstanding scholar 
Bishop Shaughnessy Medal - awarded annually for excellence in 
philosophy and theology to a member of the graduating class. 
Eugene F. Fabre Award - presented annually by Alpha Sigma Nu 
to the senior male student who has done most to promote 
scholarship. 
Alpha Kappa Psi Commerce and Finance Award 
Commerce and Finance Dean's Scholarship Award 
Wall Street Journal Award for Commerce Student Achievement 
St. Ignatius Loyola Education Faculty Award To Outstanding 
Teaching Candidate 
American Institute of Electrical Engineering Auxiliary Award 
for Scholarship 
American Society for Testing and Materials Outstanding 
Student Awards 
American Society of Mechanical Engineers Student Paper 
Competition 
American Chemical Society Student Paper Competition 
St. Catherine's Medal - presented by Kappa Gamma Pi to the 
outstanding junior woman scholar 
Frank M. Bailer Scholarship Award to the Outstanding Junior 
Journalism Student 
Graduates Club Award to the Outstanding Athlete-Scholar 
Universidad del Salvador - Seattle University Scholarship 
Exchange Program 
Reserve Officers Training Corps Scholarship 
Outstanding Student Award, Institute of Electrical and 
Electronics Engineers 
Chemical Rubber Company Award 
Peace Corps Training Program 
tu.dexit _A.wa.rds / I3oiiors 
ACHIEVEMENT AWARDS 
Silver Scroll Bill Bates Senior Service Award 1963 Randolph F. Lump 
1964 To be announced 
Loyalty Cups 1963 Sharon A. Miss iaen 
Michael J. Reynolds 
1964 Linda K. Lowe 
Richard G. Otto 
Student Journalist of the Year Award 1964 Patricia D. Weld 
Associated Women Students Girl of the Year Award 1964 Mary J. McGrath 
Outstanding Student Organization President Award 1964 Joseph D. Robinson 
Outstanding Student Senator Awards 1964 Robert S. Turner 
Paul T. Hill 
Associated Students Presidents's Cup 1964 Spurs 
Associated Women Students Spirit Award 1964 Spurs 
Matrix Table Invitations by Theta Sigma Phi 1964 Joann I. Cereghino 
Carol Ann Conroy 
Marianne E. Kreiling 
Mary Kay Owens 
Patricia D. Weld 
Alva M. Wright 
National Catholic Oratory Contest, First Place 1964 Thomas J. Trebon 
Outstanding College Newspaper Award - Washington State 1964 Spectator 
Awards for excellence in journalism 
Warrior of the Pacific Award - Highest National Average in 1963 Seattle University 
rifle marksmanship 
Superior Cadet Ribbon - Senior 1964 Dennis W. Westover 
Superior Cadet Ribbon - Junior 1964 Richard D. Baker 
Superior Cadet Ribbon - Sophomore 1964 William T. Kay 
Superior Cadet Ribbon - Freshman 1964 Gary J. Buckley 
Fort Lewis Marksmanship Trophy - for the highest average 1963 Seattle University 
in marksmanship 
Second Outstanding Cadet at ROTC Summer Camp 1963 Frederick A. Bruener 
City of Tacoma Award to school having highest average 1963 Seattle University 
in physical training 
Army Reserve Man of the Year in Washington State 1964 Stephen E. Neu pert 
State of Washington Associated Nursing Students 1964 Carole A. C line 
Convention Chairmen Nancy K. Flannery 
Nora L. Gaffney 
State Spirit Award for Colhecon 1964 Seattle University 
Operation Crossroads Africa 1964 Christel Brellochs 
Samuel R. Sperry 
tJxidergrad.uate c11o1a.rsh1IDs 
CORPORATE/MEMORIAL SCHOLARSHIPS 
American Society of Women Accountants: Mary A. Piccolo 
Lawrence Moss Arnold: Norman C. Meyer 
Blume Family: Marilyn M. McMahon, Cecelia M. Montcalm 
The Boeing Company: John L. Adarnski, William R. Bigas, Dennis R. Damon, David F. Hill, Louis 
A. Marzano 
Farmers New World Life Insurance Company: James G. Blair, Stephen P. 1-lasslinger, Eugene T. McGrath 
Richard Williamson Jones: Judith S. Annable, Anthony P. Blozinski, Stephen E. Lundquist, Susan E. 
McWalter, James E. Raisio, Marcia M. Waidron 
George Hardgrove Scholarship: John B. Des Camp 
Agnes Handley Memorial: Barbara K. Klein 
Handley Scholarship: Katherine A. Robe 1 
Italian Club: James J. Boitano, Judith A. Guzzo, Stanley L. Otis, Theresa A. Pagni 
Tom Lee Memorial Scholarship: Wayne D. Wells 
Olympic National Insurance Company: James A. Headley 
Rosemary McCone Memorial: Evelyn T. Graves 
Palmer Supply Company: John J. Kirschner 
Paul Pigott Memorial: Steven D. Wentworth 
Albert Antone Schafer: Robert D. Alexander, Mary P. Mcilraith, Theresa M. Zipp 
Savings & Loan Association League: Michael N. Beers, Fred A. Bruener 
Western Gear Foundation: Robert S. Dalton, Gary L. Harkins, Ronald V. Hill, Paul R. Lantz 
Crown Zellerbach Foundation: James D. Picton 
NATIONAL MERIT SCHOLARS 
National Merit Awards: Marjorie A. Bergin, Paul A. Langlois, John E. Peyton, M. Wayne Shier, Robert 
S. Turner. 
PRESIDENT'S & PRINCIPALS' SCHOLARSHIPS 
Janette Baker 
Judith L. Bride 
Carol V. Champoux 
Marilyn C. Curry 
Colleen M. Dully 
Diane M. Faudree 
Glenna M. Franklin 
Gary A. Good 
Walter F. Havens 
Thomas C. Honzel 
Elizabeth J. Layson 
Richard M. Layton 
Raymond J. Liedtke 
Issaquah Sr. High School 
Holy Rosary 
St. Joseph Academy 
Yakima Central Catholic 
Holy Angels 
Immaculate High School 
Forest Ridge 
Auburn High School 
Gonzaga Preparatory 
Loyola, Missoula 
Rainier Beach High School 
Bellarmine Preparatory 
O'Dea High School 
Kathleen L. Martinez St. Joseph's, Ogden, Utah 
Genevieve E. Mathis 
Monroe High School, Fairbanks 
Janet M. McCioskey Kent Meridian High School 
Patricia H. Murphy Blanchet High School 
Carol A. Parham Marycliff High School 
Linda L. Qualheim St. Leo's 
Adrienne M. Ramsdell Bishop Manoque, Reno 
Thomas J. Rigert Jesuit High School 
Amelia M. Roth Holy Names Academy 
CaTol A. Steiert Enumclaw High School 
Patricia A. Sweeney Foster High School 
Michael P. White Seattle Preparatory 
tJn.dergra.dua.te Bcliola,rships 
SPECIAL /SUBSIDIZED SCHOLARSHIPS 
Patricia M. Arrants St. Gabriel CCD 
Kathleen M. Baginski Co-winner of the 
Dr. Thomas G. Thompson Memorial Award 
Monica B. Bachert The Bulova Watch Company 
Gary D. Barthram Richland CYO 
Marjorie A. Rergin U.S. Air Force Fund 
Nora K. Boyle Kent-Meridian School 
Robin L. Bodin St. Joseph CYO, Wenatchee 
Donna R. De,nut/z Air Force Aid Society 
Kathleen A. Driscoll 
Crown Zellerbach Teacher Training 
Josephine A. Drouin Star of the Sea CCD 
Judy A. Dunham 	St. Joseph CYO, Wenatchee 
Ronald Espiritu 
Oahu Council of Philippine Catholics 
Shirley M. Piander Yakima Tribal Council & 
Yakima Dalles Dam Minors Fund 
Nora L. Gaff  ney Allstate Foundation 
Sing Sing Gould Clover Park Boys' Club 
Anne M. Greeley Clark College 
Alice A. Heildoerfer 
Delta Theta Tau, National Sorority 
Ann E. Hetfeld Air Force Aid Society 
Mary Hetfeld Air Force Aid Society 
Paul T. Hill Dennis Dennehy 
Richard A. Hoidren 	Crown Zellerbach Foundation 
Mary E. Ingham Air Force Aid Society 
Eugene R. Kirschner Bishop Thomas Gill 
Mary Beth Kuder Betty Crocker Scholarship 
Kathleen L. Lain pman 
Elbridge A. Stuart Scholarship 
Karen M. Latimer 
Mt. Rainier PTA Scholarship 
Maureen A. Mannochio 
Rhode Island State Scholarship 
Genevieve E. Mathis 
Local 1533 Building Corporation 
James C. McKay 	Wind River Indian Agency 
Susan F. Meyers Air Force Aid Society 
Marilyn L. Mosey 	Veterans of Foreign Wars 
Patricia J. Mosman 
Thurston County School District 
Susan R. Olney 	Yakima Tribal Council & 
Yakima Dalles Dam Minors Fund 
Suzanne M. Pogemiller 	Grant County Medical 
Eligis J. Regala 	 Army Aid Society 
Barbara A. Roberts Paul Pigott Scholarship 
Margaret E. Rutledge 	Eagles Ballard Acne 172 
Judith E. Saunders 
Washington Pepsi-Cola Company 
Theresa G. Shank 	 Star of the Sea CCD 
Mary J. Shepherd Carle C. Conway Foundation 
Janet J. Sullivan 
Lewiston Clarkston Kiwanis Club 
Susan L. Trerzerry 	Kiwanis-Bennet Memorial 
Joanne V. Uberauga Mrs. Dorothy Betcher 
John David Verron 	J. T. Gillick Scholarship 
John H. Wagarnan 
South Snohomish Insurance Agents 
Marcia M. Waldron Knights of Columbus 
Virginia A. Wang 
Alpha Zeta Chapter/Epsilon Sigma 
SEATTLE UNIVERSITY SCHOLARSHIPS 
Senior Men: Gerald H. Baydo, William A. Clark, Jr., Daniel J. Costello, John P. Kerry, John T. McClos key, 
Howard F. Matthews, Thomas M. Ozretich, Edward J. Riel, Samuel M. Riley, Jeffrey C. Susbauer 
Senior Women: Jane E. Allen, Kathleen M. Baginski, Susan M. Black, Patricia A. Brady, Diane E. Bruhn, 
Margaret M. Daeges, Bonnie J. Farrell, Theola M. Gilmore, Maureen T. Hakker, Patricia A. Hunt, 
Anastasia C. Ivanoff,  Kathleen R. Lynch, Sallee B. McCormack, Mary J. McGrath, Phillis L. 
Mulledy, Mary K. Owens, Darlene A. Schroedl, Linda A. Simpson, Hermine L. Soler, Patricia J. 
Subica, Alva M. Wright. 
Junior Men: Gerald L. Bosi, Eredrich F. Bunch, Lloyd T. Dodd, Gile R. Downes, James E. Duruz, Charles 
L. Fox, James M. Hasslinger, Paul T. Hill, John W. McGann, Lawrence E. McKnight, John M. 
Osterfeld, Adriano J. Pas ion, Clyde V. Peterson, Ludovic B. Perry, Samuel R. Sperry, Peter R. 
Torelli, Dennis L. Vercillo, Bruce A. Weber 
Junior Women: Patricia J. Andrew, Sydney R. Andrews, Judith M. Bezy, Colleen A. Corwin, Nicole J. 
Cromarty, Ann S. Curfman, Kerin R. Dunn, Kaethe A. Ellis, Sheila D. Fisher, Gail M. Fuller, 
Anne M. Greely, Alice A. 1-leildoerfer, Mary A. Kertes, Mary K. Kimble, Jeanne M. Moening, Jose 
P. Ricard, Margaret M. Roney, Andrea C. Sledge, Diane T. Wilde (Continued next page) 
dergrac1tiate Bcho1arships 
SEATTLE UNIVERSITY SCHOLARSHIPS (Continued) 
Sophomore Men: William F. Almon, John E. Ehrenberg, James D. Fritzen, Stephen W. Haycox, Daniel E. 
Ho ((a, Gerald J. LaCava, Edwin J. McCullough, James W. McNeil, Lawrence E. Mason, Stephen 
R. Moran, Charles M. Owen, Michael J. Parks, Donald E. Sovie, Donald F. Spadoni, Gregory 
P. Williams. 
Sophomore Women: Cecilia J. Baker, Kathryn A. Burkhard, Marjorie E. Crow, Susan D. Denman, Mary E. 
Derig, Judith L. Hanlon, Barbara K. Klein, Susan J. McMahon, Suzanne Miitner, Mary L. Mosey, 
Linda D. Paradis, Margaret P. Passanisi, Carrol L. Pease, Katherine A. Wickman, Donna J. Wilde 
Freshmen Men: Robert M. Aiello, Merle H. Arnold, William B. Bigas, Milton L. Brown, Gary J. Buckley, 
David F. Hill, John J. Kirschner, Paul R. Lantz, Donald C. Michlitsch, Ramunas Mikelionis, 
Paul M. Neeson, Douglas L. Pemerl, Harold H. Schindler, Wayne D. Wells, Steven D. Wentworth, 
Carver G. Wilcox 
Freshmen Women: Cindy L. Bass, Jane D. Cunningham, Sharon D. Goulet, Evelyn T. Graves, Dianne M. 
Grimm, Margaret P. Harrington, Kathleen L. Lam pman, Marilyn M. McMahon, Kathleen M. O'Hara, 
Theresa A. Pagni, Judith C. Vitzthum, Karen A. Vopalensky 
SOPHOMORE HONORS PROGRAM 
James P. Bell, Jean M. Carney, Patrick M. Dorr, Leonard C. 1-laselman, Laurie J. Hedrick, Mary K. 
Hichey, Mary Ann Kapinos, Mary Beth Kuder, Martha J. Lee, Michael L. LeGrand, Melinda F. Meagher, 
Lawrence W. Owens, Ronald A. Peterson, Sharon L. Schulte, Wayne Shier, Thomas J. Trebon, Karen 
M. Valiquette 
FRESHMAN HONORS PROGRAM 
Christopher K. Balkany, Roberta A. Barsotti, Paul Edward Bell, Lawrence W. B lain, Charles Lee Burns, 
Cathleen M. Carney, John M. Driscoll, Daniel Francois, Maureen Gruber, Fredda A. Hardy, Anne K. 
Kelly, Richard M. Layton, Pamela Meyer, William N. Murray, Kathleen H. Payton, Kevin C. Peterson, 
F. Jose ph Schneider, Carol Ann Steiert, Randy B. Tavenner, Ferald L. Taylor, Kathleen M. Tucker. 
FOREIGN STUDENT SCHOLARSHIPS 
Peter K. Baidoo West Africa Salome Manyangenda Uganda 
Fabian J. Dias India Sr. Teresa of A villa Najonde Uganda 
Andrew Fukuchi Japan Sr. Mary Petronella Nakatogo Uganda 
Paul K. Hashimoto Japan Sr. William Nakyetwe Uganda 
Rokuro Kurashiga Japan Sr. Leonisia Nazziwa-ka Uganda 
Moses Luyemboya Uganda Domenica Picone Italy 
Tadoshi Yada Japan 
PUBLIC HEALTH SERVICE SCHOLARSHIPS 
Joan L. Arata, Shelby J. Combs, Corinne J. Donovan, Nancy Kusunoki, Marlene H. Link, Terry J. 
Morrison, Nancy M. Sauna, Alexandra C. Salomonson, Victoria M. Scheuerer, Margaret F. Souza, Julie 
A. Wailer, Carol A. Zucchero 
STUDENT SERVICE SCHOLARSHIPS 
Marianne E. Kreiiing (Aegis Editor), Patricia D. Weld (Spectator Editor), Joanne 1. Cereghino (AWS 
President), Richard G. Otto (ASSU President), John S. Fattorini (ASSU 1st Vice President) 
F'a.eu.lty ..A.chiev-exxierit 
PUBLICATIONS - BOOKS 
Rev. James W. King, S.J., M.A., S.T.B., Assistant Professor of Theology, "The Liturgy and the Laity", 
Newman Press, 1963. "Holy Land: Then and Now", University Slide Sets. 
Rev. Cornelius O'Leary, S.J., M.A., S.T.B., Assistant Professor of Theology, "Select Writings of the 
Fathers of the Church", Four Volumes, 1963. 
Rev. Michael Taylor, S.J., S.T.D., Assistant Professor  of Theology, "The Protestant Liturgical 
Renewal", Newman Press, 1963. 
Hayden A. Vachon, S.J., M.A., Head, Art Department, "The Shapes of Beauty", Seattle University, 1963. 
Andre L. Yandi, M.A., Assistant Professor  of Mathematics, "The Non-Algebraic Elementary Functions", 
Prentice-Hall, 1964. 
W. H. Clevinger, Ph.D., Associate Professor of Marketing, Co-author "Atlas of Washington Agriculture", 
U.S. Department of Agriculture, Cooperating, Olympia, Washington, 1963. 
PUBLICATIONS - ARTICLES 
Paul P. Cook, Ph.D., Assistant Professor of Biology, "Mating Behavior of Psylla Pyricola Forester", 
Pan Pacific Entomologist, July, 1963. 
Richard A. Davison, Ph.D., Assistant Professor of English, "Frank Norris's Thirteen Uncollected 
Newsletters", Notes and Queries, February, 1964. 
Lewis Filler, D. Eng. Sci., Associate Professor of Mechanical Engineering, "Shear Layer Flow Induced 
by Blunt-Nosed Bodies", AIAA Journal, September, 1963. 
Win field Fountain, Ed.D., Acting Dean, School of Education, "A Plea for Public Support of Pluralism 
in American Education", Phi Delta Kappan, June, 1963. 
William A. Guppy, Ph.D., Associate Professor of Psychology, Co-author "Counselor's Valuations of and 
Preferences for Different Types of Counseling Problems", Journal of Counseling Psychology, Vol. 10, 
No. 2, 1963. 
Thomas J. Killian, Ph.D., Assistant to the President in Science and Engineering, "Technology and the 
Idea of Mankind", published in Technology and Culture,Vol. V. No. 1, 1964. 
Silvia P. Lange, M.N., Instructor in Nursing, "Haiku in Psychiatric Nursing Education" published in 
Nursing Outlook, May, 1964. 
Rev. Francis J. McGarrigle, S.J., Ph.D., S.T.D., Professor  of Philosophy, "Must the Materialist Deny 
That 'All Men Are Created Equal' ", The American Ecclesiastical Review, July, 1963. 
J. Cruz Mendizabal, M. A., Instructor in Modern Languages, "Hacia un concepto de educacion", 
Educadores, No. 25, 1963. 
Rev. Thomas L. O'Brien, S.J., M.A., S.T.L., Director, Honors Programs, "The Symbol and the Individual", 
Main Currents of Modern Thought, Jan.-Feb., 1964. 
Robert W. Okey, Ph.D., Assistant Professor  of Engineering, Co-author of "Growth and Oxidation Kinetics 
in Mixed Microbial Systems as a Function of Oxidation-Reduction Potential", SIM Journal, 1963; "The 
Use of the High Solids Activated Sludge Process for Closed Cycle Waste Disposal", Technical Report, 
USAF School of Aerospace Medicine, 1964. 
Rev. James E. Royce, S.J., Ph.D., Head, Psychology Department, "The Image of Man and Its Implica-
tions for Psychological Practice", Catholic Psychological Record. 
P'a,cu.1t3r .A..ehievemen.t 
David W. Schroeder, Ph.D., Dean, School of Engineering, Canadian patent on "Saline Water Conversion", 
March, 1964; American patent of "Recovery of Chlorine from HC1", January, 1964. 
Burnett R. Toskey, Ph.D., Associate Professor of Mathematics, "Rings On a Direct Sum of Cyclic 
Groups", Publicationes Mathematicae, December, 1963. 
Anita Yourglich, Ph.D., Associate Professor  of Sociology, "A Sociological Study of Sibling Systems", 
The Coordinator, Oregon, 1964. 
RESEARCH AND SPECIAL GRANTS 
Paul P. Cook, Ph.D., Assistant Professor  of Biology, Society of the Sigma Xi grant of $500 to continue 
his study of membracid systematics. 
C. C. Chang, M.A., Assistant Professor of Mathematics, National Science Foundation Fellowship for 
graduate study. 
Rev. James J. Cowgill, S.J., Ph.D., Head, Physics Department, National Science Foundation grant of 
$76,700 for 1964 Summer Institute in Mathematics, Chemistry, and Physics. 
C. Robert Harmon, M.A., Assistant Professor  of History, $1000 grant from various corporations for 
summer research in Co-Determination Developments in the labor unions of West Germany. 
Rev. Eugene Healy, S.J., Ph.D., Associate Professor of Biology, Washington Division of American 
Cancer Society grant of $22,068 for a study of gastrulation in intra-generic frog and lugworm hybrid 
embryos. 
Sr. Loretta Glare Higgins, F.C.S.P., M.A., National Science Foundation grant for the Summer Institute 
for College Teachers of Chemistry at Oregon State University. 
harry Majors, Jr., M.S., Head, Mechanical Engineering Department, U.S. Army grant of $50,000 for study 
of "Two Step Thermal Fatigue Cycling", June, 1963. 
Albert Mann, M.A., Instructor of History, Danforth Foundation Teachers' Advanced Study Grant. 
Richard A. T'1ev, Ph.D., Associate Professor  of Biology, National Institute of Health grant of $8,700 
for the study of the biological synthesis of hemoglobin. 
David A. Read, Ph.D., Professor  of Chemistry, Petroleum Research Fund grant for synthesis of new 
heterocyclic systems. 
Herbert Reas, Ph.D., Dean, School of Education, Ford Foundation two-year foreign assignment, Northern 
Nigeria. 
Richard T. Schwaegler, M.S., Assistant Professor  of Civil Engineering, National Science Foundation 
for Graduate Traineeship in Engineering. 
Seattle University, National Science Foundation grant of $4,900 for Science. 
Bernard M. Steckler, Ph.D., Associate Professor  of Chemistry, National Science Foundation grant of 
$33,600 for Undergraduate Science Education Program; Petroleum Research Fund grant of $14,480 for 
the study of phosphorus in delocalized pielectron systems. 
Rev. Michael J. Taylor, S.J., S.T.D., Assistant Professor of Theology, Lilly Post-Doctoral Fellowship 
Program grant in Religion to study the Protestant Ecumenical movement in Geneva, Switzerland. 
Paul A. Volpe, Dean, School of Commerce and Finance, grant from the Thomas and Dorothy Leavey 
Foundation for conducting an Institute on the Economics of Profit Sharing. 
Rev. Francis P. Wood, S.J., M.S., Head, Electrical Engineering Department, National Science Foundation 
grant of $9,180 matching funds for undergraduate equipment. 
F'a.cl..11t3r .A..cliie'c.remen.t 
PROFESSIONAL ACHIEVEMENT 
The Very Rev. A. A. Lemieux, S.J., Ph.D., University President, chairman of the Conference of Presi-
dents of Jesuit Colleges and Universities; member State Commission Higher Education Facilities Act. 
Rev. William J. Codd, S.J., Ph.D., Professor of Education, Chaplain and Professor of Philosophy for 
the University of the Seven Seas, 1964-1965. 
Margaret Mary Davies, Ph.D., Associate Professor  of Economics, Vice-President of the Executive 
Board of Lee House for Senior Citizens; Treasurer of the Board of Directors of the Seattle-King County 
Council on Aging. 
The Rev. Gerard M. Fvoy, S.J., M.A., Vice President for University Relations, chairman of the Pacific 
Northwest District of the American College Public Relations Association. 
Win field Fountain, Ed.D., Acting Dean, School of Education, chairman, International Relations Committee, 
National Education Association National Convention, Seattle, 1964. 
Rev. Louis Gaffney,  S.J., Ph.D., Director, Counseling and Testing Center, chairman,Executive Com-
mittee of the Washington Pre-College Testing Program. 
Mother Mary Philothea Gorman, F.C.S.P., LL.D., Dean, College of Sister Formation, Mother Seton Award 
given by Board of Trustees of Marillac College, Normandy, Missouri. 
William A. Guppy, Ph.D., Associate Professor of Psychology, delegate-at-large for the Washington State 
Psychological Association. 
Marvin T. Herard, M.F.A., Assistant Professor  of Art, First prize, sculpture, Second Annual Renton 
Creative Arts Festival, 1963; First prize, sculpture, 17th Annual Pacific Northwest Arts and Crafts 
Fair in Bellevue, Washington, 1963. 
Sr. Jean Wilfrid Jean, F.C.S.P., M.S.N., Associate Professor  of Nursing, representative to Western 
Council on Higher Education for Nursing. 
Charles S. LaCugna, Ph.D., Head, Political Science Department, Executive Council of the Pacific 
Northwest Political Science Association. 
Ralph O'Brien, Ed.D., Professor of Education, member, Board of Trustees, Northwest Council for 
Economic Education. 
Thomas Page, M.S., Head, Department of Physical Education, Chairman, Nominating and Resolutions 
Committee, Northwest District of the American Association of Health, Physical Education and Recreation. 
Rev. Webster T. Patterson, S.J., M.A., S.T.D., Head, Theology Department, National Board of Directors 
of the Society of Catholic Teachers of Sacred Doctrine; Associate Member of the National Catholic 
Biblical Association. 
Sr. Mary Christopher Querin, F.C.S.P., Ph.D., Assistant Professor  of Political Science, faculty fellow-
ship by the Center for Education in Politics, Washington, D.C. 
Sr. Mary Ruth Niehoff,  O.P., M.Ed., Acting Dean of the School of Nursing, member of Executive Board, 
National Conference of Catholic Schools of Nursing. 
Rev. James E. Royce, S.J., Ph.D., Head, Psychology Department, president of Division 24 of the 
American Psychology Association; a Fellow of the American Psychology Association. 
Paul A. Volpe, Ph.D., Dean, School of Commerce and Finance, chairman of the Council of Economic 
Advisors to the State Department of Commerce. 
